京都大学人文科学研究所所蔵『天地瑞祥志』第十六翻刻・校注──「月令」（四） by 深澤 瞳 & Fukasawa Hitomi



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究所紀要 8号　深澤　三校 -- ノンブル
21
④
『
禮
記
』
季
冬
行
秋
令
、
則
白
露
蚤
降
、
介
蟲
爲
妖
〔
ア
〕、
四
鄙
入
保
〔
イ
〕。
行
春
令
、
則
胎
夭
多
傷
〔
ウ
〕、
國
多
固
疾
〔
エ
〕、
命
之
曰
逆
〔
オ
〕。
行
夏
令
、
則
水
潦
敗
國
、
時
雪
不
降
、
冰
凍
消
釋
〔
カ
〕。
『
禮
記
』
鄭
玄
注
〔
ア
〕
戌
之
氣
乘
之
也
。
九
月
初
尚
有
白
露
。
月
中
乃
爲
霜
。
丑
爲
龞
蟹
。
〔
イ
〕
畏
兵
辟
寒
象
。
〔
ウ
〕
辰
之
氣
乘
之
也
。
夭
少
長
也
。
此
月
物
甫
萌
牙
。
季
春
乃
句
者
畢
出
、
萌
者
盡
達
。
胎
夭
多
傷
者
、
生
氣
早
至
、
不
充
其
性
。
〔
エ
〕
生
不
充
性
、
有
久
疾
也
。
〔
オ
〕
衆
害
莫
大
於
此
。
〔
カ
〕
未
之
氣
乘
之
也
。
季
夏
大
雨
時
行
。

―
―
以
上
、
第
十
六
「
月
令
」
完
結
。
